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Art. 39.- ... es procedirà per votació secreta a l'elecció ... 
Art. 40.- ... la convocatòria deurà fer-se amb 15 dies d'an· 
telació i haurà de contenir l'ordre del dia. 
Art. 45.-... convocada especialment amb aquell fi. 
Article addicionaL-Aquesta Associació per ésser profes· 
sional acorda que el present Estatut s'entengui adaptat a la 
Llei d'Associacions professionals del 8 d'abril dell932, els 
preceptes de la qual s'estimen incorporats a aquests Estatuts 
per a tots els efectes no previstos en els articles anteriors al 
mateix. 
El cinquè aniversari de l'aparició 
d'".El Matí" 
El dia 27 de maig els elements d'«El Matí» celebra-
ren amb diversos actes el cinquè aniversari de l'apa-
rició d'aquest periòdic confessional. 
A primera hora del matí fou celebrada una missa 
,' de comunió a l'Església dels Mercenaris a la qual a 
més del Consell d'Administració de «Publicacions i 
Edicions S pes, S. A.», hi assistiren tots els que inter-
venen en la confecció del diari, així com un conside-
rable contingent de simpatitzants, i una brillant re-
presentació de l'Associació d'Amics d'cEl Matí», tots 
els quals ompliren de gom a gom, l'Església del 
Bonsuccés. 
Després de la Missa, el personal del diari acompa-
nyatd'un gran nombre de socis de l'Associació d'Amics 
d'<El MatÍ>, es traslladaren al Cafè de la Rambla, on 
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fou servit un esplèndit esmorzar durant el qual no 
cal dir que regnà la més franca alegria, fent vots tots 
els reunits per a què el diari segueixi amb més braó 
que mai la marxa ascendent que ve registrant des de 
la seva fundació. 
I per últim com a digne coronament dels actes 
anteriors, els comensals anaren a fer una visita als 
nous locals on s'edita el diari que són una ampliació 
considerable dels que havien tingut fins ara, la qual 
cosa ha permès la instaHació de tres noves linotips. 
Tots els visitants es pogueren convèncer de la im-
portància que té per al diari aquesta ampliació dels 
tallers tipogràfics i pogueren constatar també que 
malgrat la seva jovenesa, «El Matí» ha aconseguit 
amb ben pocs anys posar-se al nivell dels més impor-
tants rotatius de la Península. 
Les noves màquines i local foren beneïdes pel 
Rd. Alfons Ramírez i l'acte dintre la seva intimitat 
fou molt reconfortant. 
El President del Consell d'Administració de l'entitat 
editora del periòdic Sr. Vicenç Vidal, i el Director 
Sr. Josep M. • Capdevila, foren felicitadíssims. 
Entre els que assistiren als actes ressenyats hi havia 
els següents senyors tots ells molt bons amics nostres 
i socis de la nostra Associació : Josep M. • Junoy, 
Manuel Pugès, Rd. Dr. Eliseu Cots, P. Vinyoles i 
Vivet, Jaume Castell, Lluís Jordà , Felip Graugès, 
Francesc Fortuny, Josep Salvà i molts d'altres. 
